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基本原理を理解し,記帳の実際を身につけることからはじまる｣(工藤 ･新井 [2011] i頁)｡ま
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また,農業高校 ではないが,三重県農業技術情報 シス テム (MieAgriculturalTechno-
InfomationSystem;MATe)の農業簿記講座メニューを見ても,商業簿記の適用は強く感じられ
る｡農業簿記講座メニューは全 16回であり,HPに掲載されている講座メニューは以下の通 り
である｡第 1回1.農業簿記講座をはじめます 2.簿記の種類 3.簿記の必要性 第2回
1.一定のルールに従って帳簿に記録する 2.農業経営の財政状態を明らかにすること 貸借対
照表 3.農業経営の経営成績を明らかにすること 損益計算書 4.簿記一巡の流れ 第 3回簿
記記帳の開始 第4回勘定科目の設定 第 5回1.簿記上の取引とは 2.取引の種類 第 6回
1.仕訳 1左右に分ける 第7回1.仕訳 2｢現金｣｢預金｣が増えたら左,減ったら右 2.演習
問題 第8回1.第7回までを振 り返って 簿記一巡の流れ 第 9回試算表ミスチェック機能 第
10回決算 1 棚卸資産の整理 第11回決算 2 固定資産の減価償却 第 12回決算 3 固定資産
育成高の整理 第 13回決算 4 家事関連経費の整理,生産物家計仕向の計上,未収金 ･未払金
(売掛金 ･買掛金)の整理 第 14回精算表の作成 第 15回1.貸借対照表 2.損益計算書 第























































































チ-ア (AlbrechtDanielThaer)を取 り上げることにする｡テ-アは,アダム ･スミス 『国富
論』に比肩する歴史的名著と称される,『合理的農業の原理 (GrundsatzederratiOnelenhnd-
wirtschaft)』全 3巻 (相川哲夫訳｡相川による訳を文中では以下 ｢邦訳｣と称する)を1809年

























のような現物勘定簿 (§236.),家畜勘定簿 (§237.),労働勘定簿 (§239.)等が含められる｡
さらに,｢これまで見てきた台帳の類に次いで簿記の第2の主要な種類は,一覧表形式の帳簿で
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本章で取 り上げたテ-アの言説は,前々稿 (戸田 [2011](a))の結論と同一である｡つま
り,効率的な農業経営を目指すのなら,まず必要なものは ｢記録｣であり,さらにその ｢記録｣
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5.｢規則的記録｣と ｢複式簿記｣の異同
これまでの考察で注目してきたことは,｢規則的記録｣と ｢複式簿記｣の関係である｡現在,




















本来家族経営が農家 というひとつの会計単位であることを意味 している｣(新井 [2000]205
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農業を対象とした記寺形式
規則的記録 複式簿記
(主たる)対象 面積,数量,等級等 外部との ｢取引｣
測定 対象に応じた尺度による 金銭による一元評価
総計 .連係 目指さない○連続記録の変化により分析を行う 行うことが前提
資本 土地資本,実在勘定 貸方としての資本,名目勘定












































ついての規則的な記録だと思われるのである｡｢経験｣や ｢記憶｣に基づ く ｢勘｣ではなく,秩
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注
1)営農指導員に対する農業簿記指導 も行われてきた｡これについて,北田紀久雄氏は次のように述べてい
る｡｢農業簿記普及活動は今 日の農業改良普及セ ンターにおける経営管理指導の重要 な任務 となってい
る｡筆者 らは以前,こうした普及センターにおける農業簿記学習を支援する目的で,パ ソコンによる農業
簿記学習システムを開発 した し,筆者の所属する東京農業大学では,普及員や営農指導員などを対象 とし
て 40年近 くにわたって,毎年農業簿記講習会を開催 してお り,その受講生はすでに 2,000人を超えてい
る｣ (北田 [2000]114頁)0
2)大槻正男氏の考案 した京大式農家経済簿記は,後に日計式農家経済簿記 と改称 される｡京大式農家経済
簿記の特徴は,｢企業簿記の複記式複計算簿記様式 をとらず単記式複計算簿記 として,経営 と家計を含め
ている｣ (松田 ･稲本 [2000]i頁) ところにある｡なお,｢この大槻簿記の精微 さと熱心な普及活動の結
果,大槻簿記のフアンは多 く,大槻先生の人柄 とも相まって一世を風廃 した｡ しか し,高度経済成長を通
して選択的拡大が進むなかで,家族経営 も資本装備率が高まり変質 してきた し,協業経営,生産組織,法
人経営などが発展するにつれ,複式簿記による農業簿記の必要性が,また原価会計やそれと連携 した経営
計画手法の開発の必要性などが高まるなかで,大槻簿記からの脱却が徐々に進んできた｣ (同)0
3)これに対 して桂高校では,学年 ･学科 を超えて新技術 を研究するなどのカリキュラム変更を行 うことに
より,農業高校復権に取 り組んでいる｡その結果,｢懸案の大学進学で も成果が出つつある｡ここ数年,1
学年の生徒 80人のうち 5人から7人程度が国公立大学へ進んでいる｡私大の環境学部への進学者 も増え
ている｣ (日本経済新聞 2011.4.25.23面 ｢教育｣)｡
4)チ-ア自身は,次の言によると貸借対照表については知っていたようである｡｢-さて私 (チ-ア)は,
商人の複式簿記についてのさまざまな著作 を読んだ結果,複式簿記の表示 と貸借対照表 (Bilanz)の考え




6)農業簿記 ･農業会計に関す る文献 は大量 に存在す る｡家串 [2000]は,｢農業会計学文献 目録 (表 2-
1)｣ (家串 ｢2000｣39-53頁) として,1879年か ら1999年 までに著 された農業会計学文献 を 15頁にわた
り掲載 している｡




ア.成長と加工努力 との関連は必ず しもパラレルではない｡ コス ト･イフェク トが とらえにくいo
ィ.会計処理に当たっては自然増加 を無視するかどうか｡
b.農業は,生産プロセスの区切 りが明確にで きない｡例えば,繁殖肥育一貫経営の場合,繁殖の工程 と
肥育の工程に明確な区分けをすることができるか｡また,成長の度合いが揃わないままに製品として出
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